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Resoluciones de la Cuarta Reunión d e  Consulta 
de la Comisión d e  Historia 
ICri 111 reunión de  consulta celebrada en Cuenca (Ecuador), por la Comisión de 
Ilistoriri Ael Instituto Paniimericano de Geografía e Historia, s e  aprobaron impor- 
tniitcs rcsoliicioiies ndministrativas y generales. De todas ellas, recogemos estas ú1- 
tlxiitis con Animo de dif~indirlas entre los americanistas. E l  texto de dichas resolu- 
ciones es el siguiente: 
II. GENERALES 
l l .R Qlio ltls I t ~ u n i o n ~ s  de Consulta de la  Comisidn de  Historia tengan en el 
l'iituro curilclcr riciiil<<tiiico, de modo que sin desatender los aspectos administra- 
llvns (la Ih mismrt, rstirniilcn a los investigadores profesionales a asistir a ellas. 
Igunlirictito recamleridt\ que el Temario para las sesiones de estudio, así como las  
poliericitts, sr distribuyan con suficiente anticipación. 
lS.n QIIC In Coiiiiüióii clc IIistoria celebre con mayor frecuencia Reuniones de 
tipo (lo Scriiinarlo, hfosci Iicdoridn u otras análogas, sobre temas específicos que 
so sefitilen prsvinmetitc, a xnanera dc las celebradas hasta ahora. 
19.& Qlltr cada pnis nrregle y publique por conducto de sus Secciones Nacio- 
iifiler, srleuaiones (le documentos fundamentales para su respectiva historia; y que 
u\liiboro Hstiis de sus obríis históricas que merezcan considerarse como clásicas, tra- 
tliirirsc, g I)or iitnto ser iitilcs para difundirse en el exterior. 
14." Qricl lns diversas Secciones Nacionales, en colaboracidn con los Institu- 
tos de Irivrstigtición IIistdrica, elaboren los cuerpos documentales respectivos, que 
coiitet~tziirr. ttiPor1iinci6n sobre t rata  de esclavos, encomiendas, reparto de tierras, y 
otros tcnisis de hiqtorin sociril y econóinica correspondiente a los siglos XVI y XVII, 
tal colno RC recorntcndri en el proyecto del Dr. Charles Verlinden, suficientemente 
conocitlo. 1Cn cirttxito sea posible, l a  Comisi6n de Historia servirá de vinculo entre 
~iqiicllos oi'gtinisnios, y c~iixilinrh la publicación de los trabajos que se emprendan 
S0lr)rC (\I DIZ~~~CIIIBP. 
15.n Qiie sc insiniíe al Gobierno del Ecuador emprender, por medio de sus 
itistihicloricn, (lo (Tirltura, ltx traducción y publicación de  la obra histórica del Pa- 
dre Ai'lctt~, y que, por intc~rnic~dio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se pu- 
bliqirr rrn voliiriic.ii qiic. contenga las obras ineditas de don Francisco Espejo. 
16.' CJuo se\ instriiie al Gobierno de la Repiíblica de Guatemala continuar en 
el cs.l'iirrzo (Ir procurar ~ p o y o  mortil y económico al Seminario de Integracicín So- 
cjril (~iiiitciniiltecn, que taxi buena labor ha venido realizando. 
111. COMITE DE ANTROPOLOGIA 
17." Que para lograr mayor eficacia en el desempeño de sus funciones, se  ra-  
diquen k I>residencirt y la Secretaría del Comité de Antropología en una misma 
Rcde, y qiie c'stu se  csttiblezca en la ciudad de México, designando para el efecto 
ul Dr. Eixsebio Ddvulos IIiirtado, como Presidente, y al señor Alberto Ruz, como 
Secreturio y Director del Bolctin Bibliográfico de Antropologia Americana. 
15.' Que se  constitiiytin, ndemiis del Subcomité de Antropología de l a  Re- 
pdblict~ do1 Mcundor, Siibcomités en la Argentina, Colombia, Estados Unidos, Gua- 
tt\rnnlri y Pero, recomendnndo para el caso la designación de los siguientes presi- 
dmlex:  Dr. Ii'ernnndo Iilbrquez Bliranda para el argentino, Prof. Luis Duque Gó-  
iiic?z prrrri el colombiuno, I)T. Carlos Zevallos Menéndez para el ecuatoriano, doctor 
Ulifford l-lvtius pnrti el estadounidense, Dr. Carlos NIejía Pivaral para el guate- 
maltcco y lJrof. Jorge hliielle para el peruano. 
10." Que se solicite del Secretario del Comité de Antropología constituir un 
tiepart~irncxilo de publlcuciones cujos fines serán: 
n) Mriitrkr obrcis sobre l a  rriateria; 
b) Obtoxior fondos para el cumplimiento de sus menesteres, mediante la edi- 
ci6n d o  gilii~u geiic'rt~los para visitantes de zonas arqueológicas, monumentos colo- 
xiiulss y muxcos del continerite americano,; 
c) Prestar sil colaboración técnica cuando la soliciten instituciones de  los 
~ a l s c s  miembros para la publicación de guías locales y obras similares. 
20.n Q110 los paises miembros que no cuentan con organismos nacionales o 
centrales para el fomento de los estudios antropológicos tomen las medidas ade- 
cuudns para estk~blccerlos. 
21." Que se  procure que las Instituciones competentes presten atención a la 
ensefinnz~i. de ln Antropología, creando chtedras en escuelas y universidades, donde 
todrxviri xio csistun. 
22." Qiic so irisista en obtener de los Institutos de Cartografía de los Estados 
blleirilnros, el ~striblecimiento de  Oficinas para asegurar l a  localización de sitios y 
rnoriiimerilos nrqiieológicos e históricos en los mapas topográficos, contando para 
el. electo con 111 coluboración de técnicos en arqueologia e historia. 
23." Que se  solicite del Comité de Antropologia l a  colaboración directa con 
18 O. M. A. dentro de $11 progrtima de ciencias sociales aplicadas y programas de 
becas. 
24." Qiie sc  t rate  de obtener la creación y modernización técnica de los mu- 
seos rintrogológicos y la formación de  personal especializado en tales tareas. 
25." Que s e  trate de dar  ciimplimiento a lo dispuesto eii la resolución XIX, 
piiiits dBdxrio dcl informe correspondiente a la enseñanza antropológica y museo- 
grh-liica, previa la obtención de datos provenientes de los Subcomités regionales. 
20." Qtle Se cncnrgue a l  Comité respectivo un estudio de  las necesidades con- 
CerillellteS ri ltis funciones de expertos en museografía y de la demanda que pudie- 
rti reglstrtirse prira la formación de éstos. E n  caso de que los resultados de ese 
<?Stirdio lo just i f i~aren,  se procedería a establecer cursos intensivos de  tiempo li- 
initado. 
2'7." Que se  gestione la consecnción de  becas para los propósitos insinuados 
en In nntcrior recomendación, entendiéndose que los aspirantes a ellos kan de po- 
seer por lo menos, educación secundaria completa. 
2%' Que se ericai.czcn la redacción de iin manual de museografia en idioma 
eSgtifi01, y quc! cii cuanto sea posible se ponga el citado Comit6 en optitud de  ofre- 
CcI* Sil flsesoría tecnlca para la construcción de edificios, montaje y organizacióii 
de los museos. 
B.* Que s e  inste a los Gobiernos Nacionales concedan una atención mayor 
a l  estudio sintemdtico de yacimientos arqueo\ógicos, mediante la adopción de  re- 
cursos técnicos y econ6micos adecuados a l  desarrollo Ce l a  tarea científica reco- 
mendada. 
30." Que se  gestione que los centros culturales y fundaciones internacionales 
participen en los programas de investigación arqueológica realizada por comisio- 
nes e iristitutos nacionales, con el fin de que esta tarea s e  facilite y responda a 
his exigencias &e un plan coordinado. 
$1." Qile s e  apoye y secunde la formación de Subcomités Nacionales de An- 
trogologiu e11 t~qiiellos países donde no existan, para que desarrollen y coordinen 
sus iiivcstifiticioiic~s y labores en e l  @omite y Subcomités creados en esta Reunión 
de Consulta. 
32.R Qiie los ~Gobiertios miembros establezcan en sus museos nacionales, salas 
tlc 6)xliibición de curdcter interamericano, en las  que se presente, en lo posible, en 
I'onnri Irittyyrril, la evolución histórica de los pueblos del continente. 
83." Qiie el Comit6 de Antropologfa se encargue de la organización de ex. 
~osiciones circulantes de material arqueológico y etuogrdfico, representativas de 
Iris d l v e r s ~ ~ s  culturas americanas. 
34." Que los Gobiernos miembros, organicen exposiciones circulantes de sus 
respectfvfis riqirezns arqueológicas y etnogrdficas, que estimen conveniente exhibir 
en los dernds paises americanos. 
Qive el Comite de Antropología colabore con el Comite de Bibliografía 
en 1tx prepurnci6n de una bibliografía de  tecnología indígena americana (arqueo- 
16gtcit y etriogrfificki), como investigación preliminar para preparar un proyecto de 
histovln de la ic>caologSa indigena americana. 
30." Que el Comité de Antropología se  encargue d e  la  preparación y publica- 
ci6n de iin directorio de  las personas e instituciones que s e  dediquen a estudios 
antropol6glcos en los paises miembros. 
37.' Que con respecto a las resoluciones relativas a Antropología adoptadas en 
les Asnmblens Generales del 1. P. G. H. y Reuniones de Consulta de la Comisión de 
a i ~ t o ~ i r i ,  en el curso de sus trabajos anteriores, se reiteren las  siguientes: 
1." Que se  forme un mapa arqueológico de AmBrica, acompañado de  una me- 
moria dkscriptiva para uso de los viajeros que visitan todos los países americanos 
en m l M n  de estudios históricos y geogrdficos (Res. VIII. 1 Asamblea). 
2.* Que el Instituto Pannmericano de  Geografía e Historia organice en Río de 
Janeiro, con el concurso de  especialistas brasileños y de  los respectivos estableci- 
tsii<\nlos y Ae los CoinitBs Nacionales, una comisi&n de carácter internacional que 
se clCnomtne "Comisi(ln de  Dstiidios sobre Gonsalvez Díaz y el Indianismo", que- 
dando los rletnlles de la orgtiriiznción al criterio de los órganos centrales y del Co- 
ruil,é bisrisileíío dcl Instituto (Res. XII. 1 Asamblea). 
3." Que el Instituto Pnnnmericano de Geografia e Historia solicite de todos 
los Goblcrnos americanos el envio de datos sobre el indiariismo, de modo qne en 
la I1[ Bc?rini6n del Congreso ya haya material bastante para el estudio del pasado 
dc niiestro continente (Res. XiX. 1 Asamblea). 
4." RecomenAttr a la Dirección del Instituto Panamericano de Geografía e His- 
toria, ln formnci6ri dc iin mapa etnogrhfico del Continente. 
(Se recomcnd6 el estudio sistemhtico de la influencia de la raza negra en Ame- 
rica y la forrnnción de un mapa que distribuya l a  raza indígena en el Continente.) 
(Rcs. XII. 111 Asamblea.) 
5." nccomendnr :t los Gobiernos de America el establecimiento de un inter- 
cnrtiblo entre ltis Rc'pdblicas de este Continente, de profesores, estudiantes y pu- 
blicttciones de antropologfa ; asi como cie colecciones arqueológicas y etnográficas. 
(Res. XYIII. 111 Asamblea). 
O." Qiie Iri. Coniisión de Historia del Instituto Panamericano de  Geografía e 
Iiistoiuiu procure : 
X'romover urlu cooperación mas activa entre los museos de  los países america- 
rios, que i~icluya *el intercambio de piezas arqueológicas duplicadas, reproducciones, 
fotogruflas y dibujos de valor tipológico (Res. ZIXVIII c). IV Asamblea) (Res. 
XXVII. I V  Asamblea). 
7.& Que La Comisión de Historia del Instituto Panamericano de  Geografía e 
I.Xistorla procure : 
Asesorar e informar sobre todos los aspectos que el problema de  la arqueolo- 
gIa amerlcuna ofrezca a Gobiernos, organismos, institutos y demas interesados (Res. 
ISXVIII, b). IV Asamblea). 
Recomendar a la Dirección del Instituto Panamericano de  Geografía e 
EIistoria, la adopción de medidas encaminadas a asegurar el mejoramiento técnico 
que en la edición (del Boletín Bibliogrhfico de Antropología Americana) señale 
la Dirección del mismo y el mejoramiento económico que contribuya a darle ma- 
yor eficacia y difusión (Res. LYXVIII, 2 . O  IV Asamblea). 
9." 1. Se recomienda que la Comisión de Historia, cuando las  circunstancias 
lo permitan y sus medios lo hagan posible, procure l a  continuación d e  las  investi- 
guciolies referentes a l  movimiento de  l a  población que, procedente de Europa, pasó 
a AmBrica e11 los siglos de  la  colonización, y que s e  tome en cuenta lo referente a 
la población indígena y africana. 
2. Que se  procure continuar trabajos de  tanta  trascendencia como el que 
Lixis Rubio y Moreno inició e n  1921 en el Archivo de Indias de  Sevilla, titulado 
Pa8ajeros a Xvtdhs, obra que permanece inédita en parte. 
Se acepta el ofrecimiento hecho por el Dr. Angel Rubio a la Comisión de  
Historia, de la documentación y libros que pertenecieron a su padre, Luis Rubio 
y Moreno (Res. V. 1.. Reunión de  Consulta). 
lo.* Expresar el deseo de que la Mesa Ejecutiva proceda a organizar el C'o- 
mit6 de  Antropología, consultando a los antropólogos para  la redacción del pro- 
grainn, procui'undo recui-30s para l a  ejecución del mismo. 
Se toma nota de la oferta que hace el Miembro Nacional del Ecuador, en 
el sentido de que la Casa Ecuatoriana de  la Cultura, con la anuencia del Gobierno 
(le su pufs, se  encuentra dispuesta a contribuir a l  sostenimiento de  dicho Comité (Res. XS. 2." Reunión de Consulta). 
ll.n 2. Crear un Subcomit6 de Antropología, con sede en el Ecuador, para 
aX cual se  solicitar& el apoyo del Gobierno de ese país y de la Gasa de la Cultura 
mcuutoriana. 
Y. Recometidar el desarrollo de un programa de  Reuniones Internacionales 
sol~rc; una base regional, a fin de que los especialistas en el campo de la. antropo- 
logla giredtin celebrar un intercclmbio de  ideas, información y experiencia. 
4. Recomendar e l  desarrollo o estimulo de un sistema de intercambio de  pro- 
fesores y estudiantes entre las Universidades y otros centros docentes de Angloame- 
rlcn e IXisp~inoam6rica. 
6. Recomendar la preparación de una lista de material para la enseñanza de  
la Antrogologla, traduciendo a l  espafiol o al ingles las obras en otros idiomas para 
los distintos cursos. Otra l b t a  indicara que obras deben traducirse a l  español, 
mientras que una tercera enumerara las obras de  antropología en español, por- 
tugu6s y francds, que conviene traducir a l  ingles. 
O. Recomendar la preparación de  una serie de  manuales de Antropologia en 
genenll, c1ri espaplol, que exponga todos los mbtodos modernos para los estudios de 
dlchn materia sobre el terreno y en los laboratorios, que están ahora en uso en 
Ambrica y en Europa. 
7. Que el Comité de Antropologia asuma la  responsabilidad en la dirección del 
nolietin BBib~hgrd~tco de Alztropologta Americana, buscando una ayuda suplementa- 
rla para su publicación. 
8. Que .el Comitb de  Antropologia examine a fondo, y con carácter inmediato, 
l a  posibilidad de  conseguir una mayor difusión de  las  publicaciones antropológicas 
en todas las  Américas. 
9. Recomendar l a  preparación de un informe monográfico sobre l a  situación 
~ c t u n l  de la ensefianza antropológica y de  los museos de Antropologia, en los dis- 
tintos pafses americanos. 
10. Recomendar la realización de exploraciones antropológicas, como empresa 
conjirntn de los especialistas en diversas disciplinas d e  los distintos paises. 
11. Recomendar un mayor intercambio y colaboración entre historiadores y an- 
tropólogos del Continente, asi como entre antropólogos, geógrafos e historiadores. 
12. necomendnr un estimulo a los estudios comparativos d e  diversas regiones 
dcX Contfnerxte, con la coopernción de especialistas de cada región. 
13. Recomendar que los Estados Americanos den mayores facilidades para la 
clnseflnnzn de la  Antropología y la preparación profesional de  expertos en esta ma- 
torta, nprovechnndo sus propias Instituciones o las  que existen en el Continente 
o en Europa. 
3.4. Be rei twa la  Resolución XXVIII, c, de la IV Asamblea. 
38. Que el Comitb coopere con los investigadores latinoamericanos que reali- 
cen escnvnciones en el campo, otorgAndoles algunas facilidades para analizar mues. 
t res  por rl procedimiento del C-14 (Res. XIX. 3." Reunión de Consulta). 
Que la Comisi6n de Historia se dirija a l  Gobierno del Ecuador, a fin ELe 
qiie se digne atender el compromiso asumido para contribuir al sostenimiento del 
Corntt6 de  Antropologia, en virtud de  l a  Resolución XXQe l a  11 ReuniOn de Cron- 
sulta. 
39," Que se amplie l a  Resolución neo 19 (6) de  la  11 reunión de  Consulta en 
el siguiente sentido: Que el Comité se  encargue @e la preparación y publicación de 
dos series de  obras de antropología: 
a )  Textos generales introductorios en las  diversas ramas de  la  antropo- 
logia. 
b) Manunles @e tbcnica y laboratorio. 
40." Que con respecto a l a  Res. n.O 19 (10) de la 111'~eunión de Consulta se 
oxprrsc ln necesidrid urqente de la preparación del informe monogrfifico sobre la 
sitiinci6n nctiinl de ln ensefianza antropológica y de  los museos de antropología en 
los distintos r)tiísed americanos de qiie se habla en dicha Resolución. 
41." Qne nl mlsrno tiempo que se  recomienda la  formacion de un mapa ar- 
qireológico d e  Ainericn, se  recomienda a los Gobiernos de  los países miembros, con 
grripos de pohlnción tndígena, proceder a establecer laboratorios e institutos cienti- 
ficos qiir s e  dediqiicn ti1 estudio de las razas indígenas en sus aspectos antropológico, 
ctnogrtlflco, lingiiistico, arqueológico e histórico. 
42." Que se obtenga de los Gobiernos de America, en cuyos territorios s e  en- 
cuentren aiin grupos humanos sin contacto con la  civilización occidental, organizar 
rxpcdiclones qiie estudien integralmente los elementos constitutivos de las culturas 
riiit6ctonns nntes de que desaparezca el estado de  aislamiento en que hoy viven. 
43," Que se  recabe de los Uobiei.nos de  America el establecimiento de un in- 
tercfrmhio entre las Repúblicas de este Continente de profesores, estudiantes y pu- 
blicaclonrs dc antropología, así como de  colecciones geográficas y etuográficas. 
IV. COMITE D E  FOLKLORE 
44." Qiie se  solicite de los Gobiernos de los Estados Miembros del IPGH que 
a:~tlmtrlwn la crcacióri de cátedras de Folklore Nacional y Americano en sus Uni- 
versidades. 
45." Que s e  insinde a los Gobiernos de los Estados Miembros del IPGH que 
presten su apoyo a las cátedras ya existentes, así como a las Instituciones J Orga- 
iilsrr~os k7olkXóricos de sus respectivos paises. 
Que 'se sugiera a los Gobiernos de los Estados Miembros del IPGH el 
otorgiiiuiento de facilidades a las Instituciones Culturales para la publicación de 
Hbros, especialrwiente manuales de  Folklore, monografias y revistas dedicadas a dicho 
~)ropósito. 
47." Solicitar de  los Gobieriios de Bolivia, Ecuador y Períi, apoyo para el Co- 
nilt.6 de FOllrlore, con sede en Lima, a fin de lograr l a  grabación de música, poesía, 
Xeyondos y C'IICII~OS populares en cinta magnetofónica u otro medio siinilar, así como 
la fllmnc:ibn tlc fiestas y otras manifestaciones del mismo carficter que se  celebrefi 
cri los indicados paises. 
48.a Que se  encarezca a los Gobiernos mencionados en la  anterior recomen- 
driclbn, p~*ocilrar fiicilidades para el intercambio con los otros países de  América, 
(le los xriiiterinles follrlóricos obtenidos mediante la grabación y filmación que rea- 
lice el Oornit6 de Folklore. 
40.' Que se  trate de  obtener d e  parte de  los Gobiernos de los Estados Miem- 
bros del. XPGXI, apoyo en sus respectivas circunscripciones para la grabación y fil- 
luticióri de los materiales folklóricos que en ellos subsistan. 
5 0 . V u e  s e  interese a las Universidades Americanas para el establecimiento 
dc Cfitedr~is dc Xrollrlore hasta formar un núcleo de  especialistas q w  lucheii por 
nfinriznr l a  ciiltirrn tradicional de nuestros pueblos, asi como para que dichas Insti- 
tuciones sccurideri lrn publicación de estudios dedicados a temas similares. 
51." Que se  solicite de  la  Universidad Nacional Autónoma de nIexico, conti- 
iiirtir pinestnriAo &poro a l  Iristituto do Investigaciones Estéticas, a fin de  ampliar sus 
Itihores tollrlóricns con ln organización de una sección especializada bajo el cuidado 
tXr iiti. anc3nrgndo, iin riyudante y un mecanógrafo que den cima a numerosos trabajos 
qiie por friltn de elenientos no han visto la luz, tales como la Bibliografia del Folk- 
lore en hi6slco y la nionogrtifía del mismo de  San Luis Potosi. 
52.@ Qiie se  recomiende a los Gobiernos de los Estados Miembros del IPGH 
prirn que por intermedio de sus organismos pertinentes, fomenten el intercambio de 
1118 invcstlgncioncs follrlóricas de cada pais, con miras a la preparación de Btlas 
l~ollrlóricos regionales y americanos. 
V. COMITE D E  LOS ORIGENES DEL MOVIMIENTO EMANCIPADOR 
6 R . O  Qiie se pida a las Secciones Nacionales la elaboración de una guía de los 
<loerrmentos rclritivos a los orígenes próximos y al desarrollo de! Movimiento Eman- 
clpndor, asl como la formación de  una bibliografia que sirva posteriormente de 
baso a Xa elahoracf6n de una bibliografía fundamental del Movimiento Emancipador 
do Arn6rica. 
Que s e  insinde a las Secciones Nacionales de  los países centroamericanos 
IR celcbrnción de 1111 Seminnrio relacionado con la independencia centroamericana. 
Tal Semlri~rio se  verificaría en Guatemala en la fecha oportuna que s e  señale, an- 
t'orlor a la del Seminario o Mesa Redonda convocada ya por el Consejo Directivo 
del IXPGEI y por la Comisión de Historia. Enchrgase a la Sección Nacional de Gua- 
t w a l a  y a l a  Univelssidad de San Carlos de ese pais, la organización del Seminario 
Centroamericano previsto aqui, para lo cual se  solicitará l a  cooperación d e  los 
priises centronmericanos de la ODECA y de  las  Sociedades y Academias d e  Historia 
estnblccidas en ellos. 
65." Que se  facilite n los paises que han empezado la labor cooperativa de re- 
visar sus libros de texto, a fin de despojarlos de  inexactitudes y de referencias inade- 
ciindns, y qiie se  nconsrje In celebración de  reuniones con el objeto de preparar 
~ i c u ~ ~ d o x  cn el mismo sentido. 
6: Que ,se solicite de  los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, 
Pera y Venexiiela, la designación de  historiadores que s e  encarguen de preparar en 
colnbornción, estudios tendientes a poner de  relieve las analogías de su procreso 
histórico ciz lo que concierne al Itlovimiento Emancipador. 
1 VI. COMITE DE PROGRAMA DE HISTORIA DE AMERICA 
87: Que se  solicite de la  Comisión d e  Historia l a  publicación en español e 
inglés d e  la  iritrorlucción general y las coordinaciones correspondientes a los pe- 
riotlos indigenn, coionitll y nacional, junto con sus temarios. Para este efecto s e  
pedir8 agut'ln económica del IPGH y de otras instituciones interesadas en el pro- 
yecto. necomjéndnse igualmente secundar las investigaciones, reuniones, enseñanza 
y difusión relncionadas con él. 
68." Que In Comisión de  Historia continúe el estudio de  l a  posibilidad práctica 
de desarrollnr los trabajos d e  cartografía histórica en que se  halla empeñada. 
1 Qii,e sc preste amplia cooperación para la utilización de los trabajos Ileva- 
dos a cnbo por el Comité de Revisión de  Textos con sede en Argentina. 
Que s e  encnrezca la  preparación de una obra sobre el Progreso de Historia 
Xndlgeno Iilcuatorinna, vtili6ndose de  los oportunos servicios del Subcomité de An- 
tropologfn, con sede en el Ecuador. 
VII .  COMITE DE ARCHIVOS 
I 
01." Qiie se cree iin Comite ad  hoc de  Archivos destinado a preparar y orga- 
nfznr una Reiinión de Archiveros en la ciudad d e  Washington, dentro de dos años. 
Dicho Coinité trabajará en contacto con la  Mesa Directiva de la Comisión de 
I-listoria y estnrh integrado por los sefiores T. R. Schellenberg, funcionario de los 
Archivos (le Wnshingion ; Dr. José Honorio Rodríguez, Director de los Archivos 
Nncionriles de X3rasil; Dr. Roberto Etchepareborda, Director d e  los Archivos Na- 
ctonnles de  Ai.gentinn; Dr. Gunnar Mendoza, Director de los Archivos Nacionales 
de  Bolivia; Dr. José Luis Coto Conde, Director de  los Archivos Nacionales d e  Costa 
Rici,  y Dr. Ernesto Alvarado Qarcia, Director de los Archivos Nacionales de  Hon- 
diiras. 
(12.. Qiie se  encarezca la celebración de  una Segunda Reunión Interamericana 
de  Archlv(*ros en la cliidnd de  Washington, dentro de  dos años. A tal Reunión de- 
bcrrC presentiirse iin temnrio elaborado, con suficiente anticipación, por l a  Comisión 
de XTistorin ,y el Comité nd hoc que se  ha  creado. 
63." Qiie se ncons& la creación de  una Escuela Interamericana de  Archiveros 
para In prepnraci6n de  personal técnico destinado a l  manejo de  los archivos hispano. 
nnierlcnnox. 
64.* Qiie se  indique a los Gobiernos de los paises Miembros del IPGH la  adop- 
1 ~ 1 6 n  de niedfos dt, defensa adeciiados para la conservación y protección de s u  patri- monto documentcil, entre otros la expedicidn d e  leyes especiales, el ajuste de  arreglos 
Internsctonrilcs y In difusión de normas Bticas reguladoras del servicio d e  custodia 
Clocirmentnl. 
~ecomiéndnse  también que por intermedio d e  los Representantes Nacionales, se  
ajerxn una labor de persuasión ,entre las asociacion'es profesionales o historiadores, 
qiie fomenten la conservación de aquel patrimonio. La Comisió~i de  Historia se en- 
cargard de dar a conocer las disposiciones relativas a l  servicio de Archivos de cada 
pais amerlcano, asi como la Declaración de Principios sometida por el Dr. T. E. 
Xchellenberg a la Reunión de Consulta. 
05." Que se  inicie entre los Gobiernos Miembros del IPGII, el establecimiento 
en sus Archivos, de un servicio de canje internacional de copias de documentos que 
interesen a cualquier pais amigo, canje que se  concentraría, previa autorización y 
reglairientactói~ de los Gobiernos respectivos. 
06." Que-se solicite &e los Gobiernos Miembros la creación de organismos cou- 
sagrados a Xu rcstauraci6n y recuperación de archivos y colección de manuscritos 
que constituyan lu base indispensable para el conocimiento d e  historia. 
67." Que l a  Comisión de Historia gestione ante l a  ULTESCO, u otras institu- 
ciones idóiiet~s, el auxilio necesario para la elaboración de inventarias y catblogos 
y serles doc~imentules de los archivos que brinden un interés americano, tales como 
el fondo de lu Inquisición existente en el Archivo General de México. 
68." Que se  procure la difusión de las  noimas preconizadas por la Universidad 
de Córdoba prira la trunscripci6n y edición de  documentos, y al propio tiempo se 
poilgan en conocimiento del Comité ad hoc de  Archivos, a fin de que las estudie 
y las someta a la consideración de  la U[ Reunión Interamericaila de Archiveros. 
OfAa Que se  favorezca la circulación y estudio del vocabulario de  terminología 
nrchlvistica, elaborado por e l  DT. T. R. Schellenberg, así como el temario de  la  
ericueata presentada por el señor Delegado de la  Universidad de Córdoba, Dr. Ze- 
ferino Garzón Macedo, para conocimiento de  los estados d e  los Archivos Ameri- 
canos como prepnración a l a  11 reunión Interamericana de Archivos a que se refiere 
111 nesolucibn 62.. 
78." Que se  insinúe al Consejo Directivo del IP'GH conceder a la Comisión de 
1-LtlBtoriti. trna ayuda económicri extraordinaria, con el objeto de que se encargue even- 
trisllnente de 18s funciones del Comité de Archivos, mientras duren las condiciones 
riliorrtinlos del medio dolide funciona éste. 
Que se  sugiera a los Gobiernos de los paises hIiembros del IPGH !a con- 
, veniencia d e  fomentar lws Misiones de Investigadores en los Archivos Europeos. 
VI I I .  COMITE D E  H ISTORIA DE LAS IDEAS 
72." Que se sugiera a1 Comité de Historia de  las  Ideas, la creación de Subco. 
rriitds cid mismo orden, en aquellos países donde a6n no existen. 
73." Que se reitere la sugestión hecha en el Primer Seminario de  Historia de 
Xtis Xdei~s celebrudo en puerto Rico, en el sentido de  preparar ediciones críticas de los 
clOsico8 del peilsamiento de cada pais. 
74." Qirui se  encnrezca ni mismo Comité el estudio de los medios de impulsar 
108 1:rnbnjos relucloiitidos con la Historia de las Ciencias y de la Técnica, seguido 
de Jn pnbltcriciOrl de  sus resultados. 
76." Que igiitllinente se  insista en conseguir la elaboración de la bibliografía 
de In Historia de ks  Ideas, correspondiente a cada pais miembro. 
7G.h Que se  obtenga del Presidente de la  Comisión de  Historia, previa consulta 
t'oil el Presldcnte del Comité de Historia de  las Ideas, la terminación de la organi- 
~tiei6n de oste, dcsignnnrio sus miembros activos de conformidad con el Art. XIX, 
liiciso t z ) ,  dcl Iteglklinerito interno de la Comisión. 
7 7 . q 1 1 e  por los medios mbs adecuados se practique la catalogación, publica- 
c16n y tip~~ovechriiiiiento rte los fondos de las Universidades y Colegios de America, 
qiic pnctXrin coiitribirir nl conocimiento de los temas que estudia dicho Comité 
IX .  COMITE DE BlBLlOGRAFlA 
Qut? l):ijo los auspicios de  los Estados Unidos se  establezca un Comité de 
I3ik)liogr~il'i1i Xlistórica, dependiente de la Comisión de Historia del Instituto Pan- 
n~nerlciuio cie Geografiti e Historia, con sede en la Biblioteca del Congreso, en Wash- 
itigtori, D. C. 
MI propósito del Comité será promover y mejorar l a  actividad bibliográfica 
lilsl(Ti.icri, tistsornr p recomendar las normas bibliográficas para las publicaciones 
periO<iiciis y rrionogrhficas de la  Comisión y fomentar la cooperación entre los indi- 
vidiios y las iristitiiciotit~s dedicadas a actividades bibliográficas de interés para la 
CYortiisi6ri y 811s Comités. 
101 Comite deber& eslar constituido por un Presidente, dos Secretarios y ex- 
oficio piiru los editores de las  publicaciones periódicas auspiciadas por la Comisión 
cie PXistorin, tisi como por el editor del Handboolc of Latin Americm Ntudies (Ma- 
nmil rlc I-jstii(lios T~atinoainericanos) y por el Director de la Revista I?%teramericaaa 
do lidbliogmfla (Iriter-American Review of Bibliography), y además, por otros miem- 
bros qiir iio rxcederbri en total de siete, y que serán nombrados por la Comisión de 
IXistoriti previa corisultu con el grupo aquí mencionado. 
A l  Comité s e  le autoriza a 'ooperar con la Academia Nacional de Historia de  
Ctibn, 111 UtiiOn Puncirnericane y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, para 
cclltibrtlr una Reunión, cuyo objeto serd el siguiente: 
3 .  Asesorar, con respecto a l  desarrollo bibliográfico y programas bibliográfi- 
cos de la Comisi6n, en el campo histórico y aspectos afines. 
2. Confeccionrir el reglamento interno y otros documentos necesarios para la 
opertldbn y t~ctividudes continuas del Comité, de acuerdo con el Estatuto y regla- 
rriento Bí? Iii Cornisióri de Historia y del Instituto Panamericano de  Geografía e 
1Ilstoria. 
141 programn de actividades del Comité sobre Bibliografía Histórica deberá in- 
cluir los siguientes puntos : 
1. Aiispicitir Iteiiniones especiales nacionales e internacionales de  instituciones 
o ~ C V S O I ~ I ~ S  irlt(?resti(ins en Bibliografía Hist6rica, y llevar la representación del 
Coiuiit:6 e n  Reuniones Nacionales e Internacionales relacionadas con Bibliografía 
1Ilst6rica. 
2. PomeiiCor l a  preparación de manuales técnicos d e  interés bibliográfico y 
ptiblicticioties ttfines, así como la  difusión de  éstos y otros materiales similares. 
3. Promover el desarrollo y divulgación de  toda información concerniente a 
bis nc?thidrides pregentes de bibliógrafos y el intercambio del conocimiento biblio- 
gkflco. 
A fin de PllcMtar los trabajos del Comité, s e  invitara a l as  Secciones Na- 
cionales dcl IPGH a designar grupos nacionales que cooperen en los trabajos de 
blhliogrtifia. 
X. MONUMENTO A HUAYNA CAPAC 
79." Qiie se ratifique la resolución n.O XVII de la Tercera Reunión de Con- 
siiltn, enctliriintidtt ti honrar la memoria de Huayna Capac, mediante la erección de  
un inonirtnetito, y grirn durle efecto, hacer presente a la Casa de  la Cultura Ecua- 
toririiitl, Niicleo del Axnay, y ~II  Centro de Estudios Histórico-Geográficos de Cuenca, 
In conveniencia de iidoptar las medidas conducentes para el cumplimiento de esta 
rc?soluclóri, con la cooperación de los paises de América. 
